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sächlichen  Verwertungsergebnis  (WEINDLMAIER  2000).  Dabei  ist  die  notwendige 
Orientierungsgröße die Nettoverwertung (des Vorvormonats). Die Nettoverwertung 
ist  die  „erzielte  Bruttoverwertung  durch  den  Verkauf  der  Produkte  abzüglich  der 
Kosten für Erfassung, Herstellung und Vermarktung“ (WEINDLMAIER/HUBER 2001). Die 
Preisfestsetzung  erfolgt  einseitig  durch  den  Vorstand  „nach  pflichtgemäßem 
Ermessen“  (Bode  2008).  Die  landwirtschaftlichen  Lieferanten  können  aber  über 
Vorstand und Aufsichtsrat Einfluss auf die Geschäftsführung nehmen (WOCKEN/SPILLER 





















































toverwertung  abzüglich  eines  Unternehmensgewinns  auszahlen 
(WEINDLMAIER/OBERSOJER 2007). 
Der Aufbau von Verhandlungsmacht gegenüber Privatmolkereien ist positiv zu beur‐
teilen,  da  die  Landwirte  lediglich  Lieferanten  der  Molkerei  sind  und  die  Molkerei 
mehr Möglichkeiten hat, den Milchpreis unterhalb der Nettoverwertung festzusetzen 
















Da  das  derzeitige  Preisfindungssystem  im  Gegensatz  zu  den  alternativen  Preisfin‐
























gewährleistet  werden  kann.  Folglich  kann  die  Molkerei  nur  den  erwirtschafteten 
Milchpreis auszahlen.  
Für Landwirte ist das Preisfindungssystem sowohl direkt ‐ über das Milchgeld ‐ als 














































H3a  Je  stärker  die  Langfristorientierung  des  Betriebsleiters  ausgeprägt  ist,  desto 
positiver ist die Einstellung zur Genossenschaft. 
H3b  Je  stärker  die  Langfristorientierung  des  Betriebsleiters  ausgeprägt  ist,  desto 
besser wird das genossenschaftliche Preisfindungssystem bewertet. 
Lieferantenorientierung 
Das  Konstrukt  Lieferantenorientierung  bezieht  sich  auf  Studien  von  GERLACH  ET  AL. 
(2005) sowie von WOCKEN/SPILLER (2009a, 2009b, 2008). In detaillierten Arbeiten wur‐
de die Bedeutung des Konstruktes für die deutsche Milchwirtschaft untersucht. 




































einer  hohen  Macht  des  LEH  innerhalb  der  Wertschöpfungskette  (TOPAGRAR  online 
2008a). Dies wurde insbesondere nach dem Milch‐Lieferboykott 2008 deutlich. Aldi 
senkte als erstes Unternehmen unmittelbar nach den Preiserhöhungen für Milchpro‐


















































































221,7  45,3  52,5  35,1  57,7 
Durchschnittliche Milchleistung 
pro Kuh und Jahr (kg) 
8.822  6.944  7.080  6.734  7.014 
Durchschnittliche Anzahl 
Milchkühe pro Betrieb 
















































auf  einen  hohen  Handlungsbedarf  der  Genossenschaftsmolkereien  hin,  wenn  das 
gegenwärtige Preisfindungssystem Bestand haben soll (vgl. Tabelle 2). 
Tabelle 2: Bewertung der verschiedenen Preisfindungssysteme 





































1  ‐0,86  1,670  1,000 
EG1  Ich liefere lieber an eine Genossenschaftsmolkerei.













 2  0,00  1,573  0,838 
G  An welche Molkerei liefern Sie? 














 2,6 ‐ 0,89  1,256  0,708 
UL1  Die Molkerei sitzt am längeren Hebel und nutzt dies aus. 
























2  1,08  1,290  1,000 
BG1  Wie viel Quote beliefern Sie? (in kg)  841.441  1.316.482  0,971 
BG2  Wie viel ha Fläche bewirtschaften Sie? (in ha)  221,74  483,534  0,876 
M  Milchleistung (in kg)  8.822  1.248  1,000 
 E  Einkommensanteil der Milchproduktion (in %)  63,60  20,794  1,000 























P  Genossenschaftliche Preisfindung  1  1,000  1,000 
EG  Einstellung zur Genossenschaft  4  0,9256  0,8926 
G  Lieferant einer Genossenschaft  1  1,000  1,000 
LF  Langfristorientierung  3  0,8135  0,6583 
UL  Unzureichende Lieferantenorientierung  4  0,9263  0,8940 
PF  Preisfairness  2  0,8363  0,6653 
LEH  Macht des LEHs  1  1,000  1,000 
BG  Betriebsgröße  2  0,9219  0,8483 
M  Milchleistung  1  1,000  1,000 
E  Einkommensanteil der Milchproduktion  1  1,000  1,000 















P  EG  G  LF  UL  PF  LEH  BG  M  E  A 
P  1,000            
EG  0,181  0,757           
G  0,097  0,293  1,000          
LF  0,169  0,203  0,044  0,594         
UL  0,172  0,088  0,015  0,085  0,759        
PF  0,001  0,060  0,021  0,048  0,007  0,722          
LEH  0,038  0,002  0,004  0,002  0,025  0,387  1,000        
BG  0,015  0,035  0,042  0,007  0,000  0,015  0,004  0,856      
M  0,007  0,013  0,048  0,004  0,043  0,029  0,015  0,002  1,000    
E  0,004  0,013  0,048  0,004  0,043  0,029  0,015  0,002  0,016  1,000  



















Signifikanz  wird  durch  das  Bootstrapping‐Verfahren  überprüft  (JAHN  2007,  RINGLE 
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1  4,791  22,816  22,816  4,791  22,816  22,816  2,911  13,863  13,863 
2  2,475  11,785  34,601  2,475  11,785  34,601  2,710  12,904  26,767 
3  2,050  9,761  44,362  2,050  9,761  44,362  1,965  9,359  36,126 
4  1,625  7,738  52,100  1,625  7,738  52,100  1,794  8,541  44,667 
5  1,351  6,433  58,534  1,351  6,433  58,534  1,755  8,355  53,023 
6  1,225  5,835  64,369  1,225  5,835  64,369  1,714  8,163  61,186 
7  1,036  4,932  69,301  1,036  4,932  69,301  1,704  8,116  69,301 
8  0,772  3,675  72,976                    
9  0,669  3,184  76,160                    
10  0,664  3,161  79,321                    
11  0,601  2,863  82,184                    
12  0,548  2,610  84,794                    
13  0,502  2,392  87,186                    
14  0,495  2,358  89,544                    
15  0,468  2,227  91,771                    
16  0,418  1,993  93,763                    
17  0,336  1,602  95,365                    
18  0,292  1,388  96,754                    
19  0,254  1,207  97,961                    
20  0,237  1,130  99,092                    
21  0,191  ,908  100,000                    






















































































































































































































































































































































































0,052 ‐ 0,019  0,697  ‐0,261 ‐ 0,069  0,036  0,108  0,575 
Wie viel ha Fläche bewirtschaften 
Sie? (34) (in ha) 
‐0,064 ‐ 0,026 ‐ 0,092  0,888  ‐0,014  0,006 ‐ 0,112  0,815 
Wie viel Quote beliefern Sie? (35) 
(in kg/Jahr) 






























































1  4,415  23,235  23,235  4,415  23,235  23,235  3,167  16,666  16,666 
2  2,616  13,769  37,004  2,616  13,769  37,004  3,071  16,161  32,828 
3  1,948  10,252  47,257  1,948  10,252  47,257  1,807  9,512  42,340 
4  1,646  8,663  55,919  1,646  8,663  55,919  1,761  9,267  51,607 
5  1,422  7,483  63,402  1,422  7,483  63,402  1,561  8,214  59,820 
6  1,263  6,650  70,052  1,263  6,650  70,052  1,524  8,021  67,841 
7  1,022  5,381  75,433  1,022  5,381  75,433  1,442  7,592  75,433 
8  0,769  4,050  79,483        
9  0,676  3,556  83,039        
10  0,488  2,571  85,610        
11  0,476  2,504  88,114        
12  0,425  2,236  90,350        
13  0,369  1,944  92,294        
14  0,344  1,810  94,103        
15  0,318  1,673  95,776        
16  0,267  1,404  97,181        
17  0,218  1,147  98,328        
18  0,162  0,851  99,179        
19  0,156  0,821  100,000        









































































































































































  P  EG  G  LF  UL  PF  LEH  BG  M  E  A 
P  1,000  0,426  0,312  0,411 ‐ 0,415  0,035 ‐ 0,195 ‐ 0,123  0,081  0,067  0,173 
EG1  0,381  0,906  0,509  0,420 ‐ 0,190  0,274  0,115 ‐ 0,232 ‐ 0,016  0,167 ‐ 0,049 
EG2  0,334  0,878  0,506  0,380 ‐ 0,247  0,143  0,005 ‐ 0,181  0,009  0,090  0,113 
EG3  0,426  0,856  0,437  0,362 ‐ 0,242  0,204 ‐ 0,018 ‐ 0,111 ‐ 0,026  0,089 ‐ 0,211 
EG4  0,336  0,838  0,432  0,404 ‐ 0,357  0,225  0,063 ‐ 0,127 ‐ 0,123  0,051  0,053 
G  0,312  0,541  1,000  0,209 ‐ 0,122  0,146  0,063 ‐ 0,206 ‐ 0,006  0,218  0,019 
LF1  0,373  0,419  0,163  0,854  ‐0,285  0,252  0,083  0,034 ‐ 0,093 ‐ 0,028  0,055 
LF2  0,267  0,297  0,105  0,708  ‐0,168  0,182 ‐ 0,081 ‐ 0,204 ‐ 0,117 ‐ 0,113  0,015 
LF3  0,299  0,310  0,214  0,743  ‐0,206  0,055  0,092 ‐ 0,071 ‐ 0,015 ‐ 0,026  0,101 
UL1  ‐0,383 ‐ 0,210 ‐ 0,100 ‐ 0,226  0,894  ‐0,030  0,207  0,005 ‐ 0,165  0,154 ‐ 0,058 
UL2  ‐0,371 ‐ 0,199 ‐ 0,137 ‐ 0,246  0,887  ‐0,045  0,134 ‐ 0,032 ‐ 0,124  0,215 ‐ 0,112 
UL3  ‐0,371 ‐ 0,269 ‐ 0,058 ‐ 0,222  0,864  ‐0,027  0,170  0,000 ‐ 0,097  0,189 ‐ 0,128 
UL4  ‐0,317 ‐ 0,374 ‐ 0,136 ‐ 0,338  0,838  ‐0,215  0,022  0,052 ‐ 0,059  0,167 ‐ 0,228 
PF1  ‐0,040  0,175  0,087  0,196  0,034  0,958  0,673 ‐ 0,106 ‐ 0,219  0,224 ‐ 0,143 
PF2  0,203  0,323  0,232  0,194 ‐ 0,337  0,726  0,267 ‐ 0,118 ‐ 0,086 ‐ 0,022 ‐ 0,002 
LEH  ‐0,195  0,049  0,063  0,050  0,158  0,622  1,000  ‐0,061 ‐ 0,118  0,123 ‐ 0,068 
BG1  ‐0,139 ‐ 0,192 ‐ 0,200 ‐ 0,111 ‐ 0,011 ‐ 0,154 ‐ 0,094  0,971  0,202  0,010  0,140 
BG2  ‐0,069 ‐ 0,144 ‐ 0,180 ‐ 0,020  0,037 ‐ 0,039  0,015  0,876  0,034 ‐ 0,150  0,097 
M  0,081 ‐ 0,045 ‐ 0,006 ‐ 0,097 ‐ 0,130 ‐ 0,202 ‐ 0,118  0,156  1,000  0,127  0,068 
E  0,067  0,116  0,218 ‐ 0,066  0,208  0,171  0,123 ‐ 0,046  0,127  1,000  ‐0,011 











Bereiche  Nennung  N  Gültige Prozente 
Hoher/rentabler Milchpreis  36  17,0 
Preisfindung  32  15,1  Preisfindung 
Abfedern von Preisschwankungen  1  0,5 
Mengenregelung  33  15,6 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8.  Ein  vierter  elementarer  Koordinationsmechanismus  ist  die  Regelungsintensität. 
Unter diesen Punkt fallen u. a. Qualitätsfragen, Informationspflichten und ‐rechte 






















































































































































9.  Bitte  geben  Sie  auf  einer  Skala  von  0  =  "reiner  Vermarktungsvertrag"  bis 
100 = "umfassender  Produktionsvertrag"  an,  wie  regelungsintensiv  Ihr  zukünftiger 
Vertrag sein soll. 






































































































































































































































































































































































































Vertrag A  41  27,0 % 
Vertrag B  64  42,1 % 
Vertrag C  22  14,5 % 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































156  4.250  12.000  8.822,12  1.248,271 
34. Wie viel ha Fläche bewirt‐
schaften Sie? 
159  0  4.300  221,74  483,534 
35. Wie viel Quote beliefern 
Sie? 








































































































































































































































































































Männlich  149  95,5 


























Diskussionspapiere (2000 bis 31. Mai 2006: Institut für 
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